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Cover Photograph
Fig. 1a. Intraoperative view of the complete replacement of the
superior vena cava (SVC) after the resection of lung cancer that
extensively invaded the vein. The replacement was carried out
using a tube obtained from autologous pericardium. The tube
was constructed by shaping it around a syringe.
Fig. 1b. When the infiltration of the SVC is limited, a patch of
fresh autologous pericardium can be applied to cover the vas-
cular defect after resection. The picture shows a partial SVC
resection (about 50%) after an upper sleeve bilobectomy with
the sleeve of the pulmonary artery.
Federico Rea, MD
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